




■fc Türk Kütüphaneciler Derne­
ği Genel Başkan Yardımcısı Dr. 
Mustafa Akbulut, Danimarka Hükû- 
meti’nin bursu ile Kopenhag ve Oden­
se şehirlerinde 28 Ağustos . 12 Eylül 
1980 tarihleri arasında, Danimarka 
Millî Kütüphanesi’nde ve halk kü­
tüphanelerinde araştırmalarda bu­
lunmuş, 13-19 Eylül 1980 tarihleri 
arasında da Londra’da British Lib- 
rary’de bilgisayarlarla bibliyografik 
çalışmalar konusunu izlemiştir.
•fa Derneğimizin İçel Şubesini 
kurmak üzere başvuran Mehmet 
Göktürk, Cuma Gümüş, Remzi As­
lan, Seyit Ahmet Akkar, Haydar 
Yener, Sabahat Kurt, Nesrin Çilli, 
Ali Kurt, Hüseyin Çilli ve Ali Tara- 
man'a Derneğimizin İçel Şubesini 
kurmaları konusunda Genel Merkez­
ce yetki verilmiştir.
•fa Demeğimizin Olağan Genel 
Kurul Toplantısı'nın 27-28 Eylül 1980 
günleri yapılmasına Genel Merkezce 
karar yerilmiş, ancak 12 Eylül 1980 
tarihinde Türk Silâhlı Kuvvetleri'nin 
Cumhuriyeti Kollama ve Koruma 
Harekâtı ile ülke yönetimine el 
koyması neticesi dernek faaliyetleri­
nin durdurulması sebebiyle, belirtilen 




nekleri Federasyonu’nun (IFLA) 46. 
Genel Kurul Toplantısı 18-23 Ağustos 
1980 tarihleri arasında Fiiipinlerin 
başşehri Manila’da yapılmış, bu top­
lantıda Derneğimizi, aynı zamanda 
İFLA’nın Asya Bölgesi Grubu Sek- 
neteri olan Prof. Dr. İlhan Kum 
temsil etmiştir,
Prof. İ. Kum’dan aldığımız bil­
gilere göre, gelişmekte olan bir ül­
kede IFLA Genel Kurul Toplantısı­
nın ilk defa yapılmış olması, bu 
toplantıya ayrı bir önem kazandır­
mıştır. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 
gelen bin civarında delegenin katıl­
dığı bu toplantının başarılı olmasın­
da Manila Konferans Merkezi'nin 
sağladığı imkânların ve ev sahibi Fi­
lipin’in gösterdiği misafirperverliğin 
büyük rolü olmuştur.
Toplantıya katılanlar arasında 
ABD 106 delege ile ev sahibi Fili- 
pinlerden sonra en kalabalık grubu 
teşkil etmiş, sırada daha sonra ge­
len Japonya ise 52 delege ile top­
lantıya katılmıştır. Çin Halk Cum- 
huriyeti’nin 2 delege ile ilk defa 
IFLA Toplantısına katılması da dik­
katleri çekmiştir. Türkiye tek delege 
ile temsil edilen ülkelerden biri ol­
muştur.
Prof. Kum’un verdiği bilgilere 
göre, Toplantı IFLA Başkanı Else 
Granheim tarafından açılmış, açılış 
oturumunda sırasiyle Filipinler Cum­
hurbaşkanının eşi, Manila Valisi, Fi-
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lipinler İskân Bakanı İmelda R. Mar­
cos ve Filipinler Cumhurbaşkanı Fer­
dinand ' Marcos birer konuşma yap­
mışlardır.
Daha sonra çeşitli seksiyonlarda 
tebliğlerin okunmasına ve tartışıl­
masına geçilmiştir. Federasyonun, 
gelişmekte olan ülkelerin kütüphane­
cilik meselelerine daha etkili bir çö­
züm yolu bulunmasını düşünerek 
kurmuş olduğu Asya, Afrika, Latin 
Amerika ve Karaipler grublarınm bu 
toplantıda yoğun çalışmalar içerisin­
de oldukları görülmüştür.
IFLA’nın ilk “Orta Vadeli Prog­
ramının —Medium Term Program­
me—” süresi bitmiş olduğundan, ye­
ni “Orta Vadeli Programın’’ hazırlık 
çalışmalarına bütün seksiyonlarda 
ağırlık verilmiştir.
Kütüphanecilik eğitimi alanında, 
IFLA ve UNESCO tarafından ter­
tiplenmiş olan “Gelişmekte olan ül­
kelerde kütüphanecilik eğitimi” ko­
nulu seminerde ve 46. Genel Kurul’un 
ilgili seksiyonlarında “Kütüphaneci­
lik, Arşiv ve Dokümantasyon Hiz­
metleri Eğitimi”nin aynı kuramlar­
da vg birbirleriyle bağlantılı olarak 
yürütülmesi tezinin ağırlık kazandığı 
görülmüştür.
IFLA tüzüğü gereğince, seçim­
ler iki senede bir ve tek yıllarda ya­
pıldığından bu toplantı gündeminde 
seçim yer almamıştır. IFLA Genel 
Kurul toplantısı 1981 sonbaharında 
Doğu Almanya’nın Leipzig şehrinde, 




* H. Ü. Kütüphanecilik Bölü­
mü öğretim üyelerinden Doç. Dr. 
İlhan Kum ' ve Adil Artukoğlu Pro­
fesörlüğe, Dr. Nilüfer Tuncer Do­
çentliğe yükselmişler; Asistan Tülin 
Sağlamtunç’da Doktor unvanını al­






DA DEVLETİN ROLÜ KONULU 
TOPLANTIYA KÜTÜPHANELER 
GENEL MÜDÜRÜ ABDÜLKADÎR 
SALGIR KATILDI
28 Nisan - 2 Mayıs 1980 tarih­
leri arasında Strasburg’da Avrupa 
Konseyinoa düzenlenen “Kültür En­
düstrisi Karşısında Devletin Rolü” 
konulu toplantıya Kütüphaneler Ge­
nel Müdürü Abdülkadir Salgir katıl­
mıştır.
YEDİ HALK KÜTÜPHANE BİNA­
SININ İNŞAATI TAMAMLANA­
RAK GEÇİCİ KABULLERİ YAPIL­
DI
İnşaatı bitip geçici kabulleri ya­
pılan halk kütüphaneleri şunlardır :
1 — Bayburt Halk Kütüphanesi,
2 — Bitlis İl Halk Kütüphanesi,
3 — Gelibolu Halk Kütüphanesi,
4 — Bursa İl Halk Kütüphanesi,
5 — PolatlI Halk Kütüphanesi,
6 — Sakarya îl Halk Kütüpha­
nesi,
7. — Ağrı-Patnos Halk Kütüp­
hanesi,
İnşaatları devam eden halk kü­
tüphane binaları ise şunlardır :
1 — Bingöl ti Halk Kütüphane­
si,
2 — Kars İl Halk Kütüphanesi,



















1 — Ankara 2 nolu 22 2606 2650 339
2 — Antalya 38 1703 1048 216
3 — Bursa 18 2373 2481 438
4 — Diyarbakır 18 1980 299 140
5 — Erzurum 30 2675 1635 1707
6 — Gaziantep 32 2500 1334 4464
7 . — İçel 42 1600 1790 62
8 — İstanbul 1 nolu 23 5023 3158 751
9 — İstanbul 2 nolu 25 4289 5024 532
10 — İstanbul 3 nolu 17 2787 2074 155
11 — İzmir 31 6170 10373 484
12 — Kayseri 18 3223 1388 1074
13 — Kocaeli 18 1248 63 609
14 — Konya , 21 3670 197 1587
15 — Malatya 7 1250 166 26
16 — Samsun 48 1129 1201 762
17 — Trabzon 21 927 719 123
TOPLAM 429 45144 35600 13464
YATIRIM PROGRAMINA KONU­
LAN 13.375.000.—' LİRALIK ÖDE­
NEKLE DEMİRBAŞ MALZEME 
SAĞLANARAK, BİNALARI BİTEN 
VE KISA ZAMANDA TAMAMLA­
NACAK OLAN HALK KÜTÜPHA­
NELERİNE DAĞITILDI
Hizmet binaları inşaatı bitip, 
geçici kabulları yapılan Bayburt, 
Bitlis, Gelibolu, Bursa, Polatlı, Sa­
karya, Patnos halk kütüphaneleri 
ile kısa zamanda inşaatları tamam­
lanacak olan Bingöl, Kars, Konya- 
Yazma Eserler Kütüphanelerine top­
lam olarak . 456 okuyucu masası, 3800 
okuyucu sandalyesi, 240 brifing san­
dalyesi, 28 sekreter koltuğu, 24 mi­
safir . sandalyesi, 32 vestiyer, 16 bek­
çi saati ve diğer demirbaş malze­
mesi gönderilmiştir.
BİRİNCİ ALTI AYLIK 
DÖNEMDE 72.762 ADET 
KİTAP CİLTLENMİŞTİR.
Bakanlığa bağlı cilt atelye- 
lerinde 1980 yılı birinci altı aylık 
dönemde 72.762 adet kitap ciltlen­
miştir
HALK VE ÇOCUK KÜTÜPHANE­
CİLİĞİ KURSU DÜZENLENDİ
Halk ve Çocuk Kütüphaneciliği 
Kursu 7-25 Temmuz 1980 tarihleri 
arasında Bolu Kültür Merkezi’nde 
yapılmıştır.
Kurs Müdürlüğünü Bolu Kültür 
Müdürü İsmail Aydın, Eğitim Yöne­
ticiliği ila Öğretim Kurulu Başkanlı- 
ğı’nı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü 
Müşaviri olup, Ankara İ1 Halk Kü­
tüphane Müdürlüğünü tedviren yü­
rütmekle görevli Abdülkadir Köylü, 
Eğitim Yönetici Yardımcılığını Kü­
tüphaneler Genel Müdür Yardımcısı 
izzet Özgüç yürütmüştür.
Öğretim görevlisi olarak, Kü­
tüphaneler Genel Müdürü Abdülka- 
dir Salgır, Genel Müdür Başyardım­
cısı Nail Bayraktar, Genel Müdür 
Yardımcısı izzet Özgüç, Genel Mü­
dürlük Müşaviri Abdülkadir Köylü, 
Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürü 
Hasan Duman, Emekli Kütüphane 
Müdürü Mehmet Oğuz Ataberk gö­
rev almışlardır.
Ayrıca; Bakanlık Müsteşar Yar­
dımcılarından Burhaneddin Yılmaz, 
Yavuz Bülent Bakiler ve Bakanlık 
Müşaviri Dr. Müjgân Cunbur tara­
fından konferanslar verilmiştir.



















































Fazilet Merih Aşık 













































60 — Yozgat-Akdağmadeni 
Gıyasettin Öngel 
Hamit Yaka 
























Not : isimlerinin yanında (‘) işareti bulunan kişiler kursa' çeşitli sebep­
lerden dolayı katılmamışlardır.
KURSA KATILAN KÜTÜPHANECİ ÖĞRETMENLER
GÖREV YERİ ADI SOYADI
1 — Afyon-Sultandağı









































































58 — Tunceli-İl Halk
59 — Tuncel--11 Halk



















































t Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi
Dairesi Başkanlığının 3 numaralı
> yayını olan Arşiv ve Arşivcilik Bil­
gileri adlı eser yayınlandı.
Millî Mücadele dönemi ile Cum­
huriyetin ilânından bugüne kadar 
geçen dönemde biriken ve bu devrin 
bütün tarihini ortaya koyan Cumhu- 
' riyet devri arşiv malzemesiyle, ileride
arşiv malzemesi olacak arşivlik 
malzemenin, Devlet Arşivleri Ge­
nel Müdürlüğü çatısı altında kontrol 
altına alınması, bu malzemenin ar- 
• şivcilik metod ve tekniklerine göre
düzenlenmesi ve tasnifi çalışmaları- 
’ nın merkezî bir şekilde yürütülmesi­
ni sağlamak üzere 1976 yılı sonun­
da Başbakanlık'da kurulan Cumhu­
riyet Arşivi Dairesi Başkanhğı’nın 
1 numaralı yayını olan Devlet Arşiv 
Sitesi (1977) broşürü ve 2 numaralı 
yayını olan Arşiv ve Arşivcilik Bib­
liyografyası (Türkçe ve Yabancı Dil­
lerde Yayınlanmış Kaynaklar) 
(1979, haz. : ismet Binark) adlı 
bibliyografyadan sonra, aynı dairenin 
, 3 numaralı yayım olan ve Cumhuri­
yet Arşivi Dairesinin kurucusu ve 
» Daire Başkam ismet Binark tarafın­
dan hazırlanan Arşiv ve Arşivcilik 
Bilgileri adlı eser yayınlandı.
Çeşitli kuruluşların arşiv hiz­
metlerinde çalışan idarecilerin ve 
arşiv personelinin büyük ölçüde ya­
rarlanabileceği, arşiv hizmetlerinin 
.» çeşitli kuruluşlarda sıhhatli bir şe­
kilde planlanması ve yürütülmesi, 
arşiv personeli yetiştirilmesi ve arşiv 
hizmetlerinde çalışan personelin mes- 
* lekî bilgilerinin geliştirilmesi konu­
larında düzenlenecek eğitim ve öğre­
tim programlarında kaynak eser ola­
rak kullanılabilecek, aynı zamanda 
arşiv ve arşivcilik konusuna eğitim
ve öğretim programlarında yer ve­
recek akademik kuruluşların akade­
mik personeli ve öğrencilerinin her 
zaman yararlanacağı kaynak eser 
hüviyetindeki eser, sırasiyle şu bö­
lümleri içerisine almaktadır :
I — Arşiv ve Arşivcilik Konu­
sunda İlk Bilgiler,
II — Arşivin Kısa Tarihçesi, 
Ülkemizdeki Arşiv Çalışmaları, Ar­
şivlerimizin önem ve Değeri,
III — Arşiv Terminolojisi,
IV — Temel Arşivcilik Bilgileri,
V — Arşivlerde Mikrofilm Kul­
lanılması,
VI — Fotoğraf, Film, Plâk ve 
Bant Arşivleri,
VII — Arşivlerde Kullanılan 
Malzemeler,
VIII — Arşiv Binaları, Mimarî 
özellikleri ve Devlet Arşiv Sitesi,
IX — Arşiv Belgelerini Tahrip 
Eden Mikroorganizma ve Böceklerej 
Karşı Korunma Metodları,
X — Arşiv Belgelerinin Resto­
rasyonu ve Kullanılan Metodlar,
XI — Mekanografi, Bilgi işlem 
Sistem ve Teknikleri, Mekanografi 
ve Arşiv Münasebetleri,
XII — Çeşitli Ülkelerde Arşivci 
Yetiştirilmesi Konusunda Yapılmış 
Çalışmalar ve Ülkemizdeki Durum,
XIII — Arşivlerimiz ile ilgili 
Mevzuat ve Diğer Çalışmalar,
XIV — Arşiv Meselelerimiz ve 
Çözüm Yollan.
Adı geçen eserden ilgililerin ya­
rarlanmasını sağlamak üzere, Başba­
kanlıkça üniversite, çeşitli araştırma 
ve ilim kuruluşlarının kütüphanele­
rine, dokümantasyon merkezlerine, 
Millî Kütüphane’ye, ilk halk kütüp­
hanelerine gönderilmek üzere Kültür 
Bakanlığı Kütüphaneler Genel Mü­
dür lüğü'ne, çeşitli Bakanlık ve dev­
let daireleri ile üniversitelerin ilgili 
kürsülerine dağıtımı yapılmıştır.
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